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EDITORIAL 
 
O 2º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense 
(SICT-Sul), realizado nos dias 21 e 22 de outubro de 2013, teve por objetivo proporcionar 
um espaço de divulgação, reflexão e integração dos pesquisadores, extensionistas e 
estudantes das instituições de ensino da rede pública e privada, nas diversas áreas do 
conhecimento, tecnologia e inovação. 
Organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, Câmpus Araranguá, 
contou como coorganizadores o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina (IFSC), Câmpus Criciúma, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Catarinense (IFC), Câmpus Sombrio, além do Campus Araranguá do IFSC. 
O evento promoveu a integração dos seguintes eventos: III Seminário de 
Pesquisa, Extensão e Inovação – IFSC, Campus Criciúma (SEPEI); IV Salão de Iniciação 
a Pesquisa e Extensão – IFC, Campus Sombrio (SIPEI); III Semana Acadêmica dos 
Cursos – UFSC, Campus Araranguá; e IV Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e 
Inovação – IFC, Campus Sombrio (SIPE). 
O 1º Sict-Sul, realizado em 2012, recebeu a proposição de apresentação de 
192 trabalhos, que foram avaliados por mais de 120 pareceristas. Destes, 156 foram 
selecionados para apresentação no evento, sendo 72 trabalhos completos e 84 resumos. 
O 2º Sict-Sul, realizado em 2013, recebeu a proposição de 186 apresentações 
de trabalhos, avaliados por cerca de 100 pareceristas, no qual foram aprovados 156 
trabalhos, sendo 68 trabalhos completos e 88 resumos. 
Durante os dois dias do evento, mais de 850 participantes passaram pelo 
Câmpus sede e puderam contar com uma intensa programação, com atividades em 
diversas áreas do conhecimento. Durante as 24 horas do evento, realizaram-se onze 
minicursos, 14 palestras temáticas, 11 sessões de apresentação oral com os trabalhos 
completos, uma conferência e uma mesa redonda, além de duas sessões de 
apresentação dos resumos, na modalidade pôster. 
A conferência de abertura teve como tema “Integração Universidade Empresa 
e o Desenvolvimento Regional” e contou com a participação da Profa. Rosângela Curi 
Pedrosa, Prof. José Carlos Brancher e do Eng. Giovani Elias. 
A palestra de encerramento abordou a temática “A caracterização do plágio no 
contexto da pesquisa científica”, sendo ministrada pelo Prof. Marcelo Kroskoscz. 
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A Comissão organizadora agradece a todos os que de alguma forma 
colaboraram para a realização do evento e convidam todos para participar do 3º Simpósio 
de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense, que será realizado em outubro 
de 2014, no câmpus da cidade de Sombrio, do Instituto Federal Catarinense. 
 
 
Prof. Me. Lucas Dominguini 
Editor 
Criciúma, 20 de novembro de 2013. 
  
